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Концепция государственной миграционной политики РФ определяет  
академическую мобильность не только как международные перемещения 
учѐных, преподавателей и студентов в целях осуществления научной и 
преподавательской деятельности, получения или продолжения образования, 
но и как условие роста привлекательности и конкурентоспособности ВУЗов  
России, в том числе, региональных. Поэтому одной из главных задач 
государственной миграционной политики России является  содействие 
образовательной миграции и поддержка академической мобильности. 
К сожалению, вопрос академической мобильности является наиболее 
тяжело решаемым именно для региональной высшей школы, в то время как  
развитие академической мобильности  - одно из направлений повышения 
инвестиционной привлекательности Сибири. 
В настоящее время миграционное законодательство РФ и 
правоприменительная практика в этой сфере не в полной мере соответствует 
текущим и будущим потребностям и интересам российского общества. 
В целях расширения экспорта российских образовательных услуг,  
содействия образовательной миграции и поддержки академической 
мобильности необходимо: 
- упростить административные процедуры, связанные с въездом и 
пребыванием на территории РФ иностранных граждан с целью получения  
высшего профессионального образования, преподавательской, 
исследовательской и экспертно-аналитической работы в образовательных 
учреждениях и научных организациях; 
- установить возможность при продолжении обучения в 
образовательной организации в случае перевода иностранного гражданина с 
одной образовательной программы на другую, в том числе образовательную 
программу другого уровня, продления  пребывания иностранного 
гражданина без необходимости его выезда из РФ по ходатайству 
соответствующей образовательной организации, представляемому в 
территориальный орган ФМС РФ;  
- ввести упрощѐнный порядок получения иностранными гражданами, 
въехавшими на территорию Российской Федерации с целью получения 
высшего профессионального образования, преподавательской, 
исследовательской и экспертно-аналитической работы в образовательных 
учреждениях и научных организациях, и членами их семей статуса постоянно 
проживающих в РФ; 
- законодательно обеспечить преференции в получении вида на 
жительство выпускникам российских образовательных учреждений высшего 
профессионального образования из числа иностранных граждан, получивших 
профессию (специальность), востребованную на рынке труда РФ. 
 
